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 My research theme is the influence of immigration and 
mixité sociale on formation of people’s bond or community 
and townscape in Paris. That’s where so many people 
immigrated into the country. There are so many different 
races and cultures, living together in same district. There is 
a lot of Jewish influence and northern Africa influence in 
some townscape. Such district has a lot of other cultural 
influences. So that must be having a positive effect on more 
and more people’s attitudes. People are so mix-conscious in 

























った。図 2 は 4 月から 11 月の 8 か月間において会話式ヒアリ
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